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て研究生産性が 9 以下に低下した割合は、博士課程在籍者において 73%、博士課程修了者等にお
いて 69%を占めた。概して、研究生産性は最も悪い時期に比べて回復しているが、回答時点におい
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ABSTRACT: 
NISTEP maintains JGRAD (Japan Graduate Database) to obtain data of doctoral human resources. This 
report presents results of "Survey on the impact of the COVID-19 on research activities" conducted from 
May 2021 to June 2021 for registrants of JGRAD. 
In the survey, the respondents were asked about their real research productivity, assuming that it would 
be 10 if there were no COVID-19 epidemics and its responses. The percentage of respondents whose 
research productivity decreased to 9 or below due to the epidemic and response to COVID-19 was 73% 
in doctoral students and 69% in doctoral graduates. Although research productivity generally has 
recovered compared to the worst period, about 70% of the respondents were still aware of the decline in 
research productivity at the time of the survey. 
In the free-description responses about national and local governments should do, many of the 
respondents hoped for financial support for living and research expenses, as well as flexible extension of 
research funds. In addition, it was confirmed that research restrictions are comparatively high in the 
humanities and social sciences with fieldwork. 
 
 
 
